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鈴 木  広 樹  准教授
宮 脇  敏 哉  教 授
『会計と税金の知識』
2013年5月11日（土） 13:30～15:30 ■体験授業 タイムスケジュール
13:15～
13:30～13:40
13:40～14:30
14:30～15:00
15:00～15:30
受付開始
大学院について
鈴木准教授による体験授業
入試概要
施設見学・個別相談 
2013年6月8日（土） 13:30～15:30第二回体験授業
